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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อสํารวจสมุนไพรพื้นบานและตํารับยาพื้นบานของไทยที่มีฤทธ์ิแกปวดเมื่อย วิธีการศึกษา: ศึกษาใน 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นาน สุโขทัย 
เพชรบูรณ สุรินทร กระบี่ ยโสธร และอุบลราชธานี โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใช ประโยชนและวิธีใช พรอมทั้งเก็บ
ตัวอยางสมุนไพรจัดทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพืชดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตรและหอพรรณ
ไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา: รวบรวมพรรณไมที่ใชแกปวดเมื่อยไดทั้งหมด 134 
ชนิด จากพืชจํานวน 55 วงศ จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 45 วงศ (112 ชนิด) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 7 วงศ (17 ชนิด) พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ (3 ชนิด) และเฟรน 2 วงศ (2 
ชนิด) วงศที่มีสมุนไพรแกปวดเมื่อยมากที่สุดคือ Rubiaceae 15 ชนิด รองลงมาคือ Annonaceae และ Euphorbiaceae วงศละ 8 ชนิด สกุลที่มีพืชสมุนไพรมาก
ท่ีสุดพบ 1 สกุล คือ Hedyotis (พบ 3 ชนิด) สวนที่พบสกุลละ 2 ชนิด มี 13 สกุลไดแก Argyreia,  Clerodendrum, Croton, Curcuma, Diospyros,  Globba, 
Jasminum, Lithocarpus, Marsdenia, Polygala, Salacia, Sauropus และ Spermacoce และสมุนไพร 98 ชนิดซึ่งแบงเปนที่ใชในรูปยาตํารับ 34 ตํารับ และใชเปน
ยาเดี่ยว 82 ชนิด สรุป: การศึกษานี้ไดรวบรวมและพิสูจนเอกลักษณของสมุนไพรพื้นบานและตํารับยาพื้นบานที่มีฤทธ์ิแกปวดเมื่อย ขอมูลนี้จะเปนประโยชนใน
การวิจัยและพัฒนาซึ่งอาจนําไปสูเภสัชผลิตภัณฑตอไป  
คําสําคัญ: สมุนไพรพื้นบาน, แกปวดเมื่อย  
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2553;5(1):1-13§ 
 
บทนํา 
§ปจจุบันสภาพปาไดฟนคืนสภาพที่สมบูรณ ไดมีการประกาศ
เปนปาชุมชน ประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม มีหมอ
พ้ืนบานที่เขาไปเก็บสมุนไพรในปาชุมชนนี้มาใชในการรักษาโรค
สําหรับประชาชนในหมูบาน นับไดวาเปนพ้ืนที่หนึ่งที่เหมาะแก
การศึกษาสมุนไพรพ้ืนบานเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากมีพ้ืนที่ปา
ที่สมบูรณแลวยังมีหมอพ้ืนบานที่คอยแนะนําใหความรู อีกทั้ง
ประชาชนบริเวณนั้นก็ใชยาสมุนไพรพ้ืนบานกันอยางแพรหลาย 
จากสถานการณในปจจุบันพ้ืนที่ปาไมซึ่งเคยมีมากกวารอยละ 
72 ของประเทศในป พ.ศ. 2481 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 27.95 ใน
ป พ.ศ. 2532 หากไมรวมถึงสวนยางพาราและไมผลแลว พ้ืนที่ปา
อาจเหลือไมถึงรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2534 นับเปนภาวะหนึ่งที่
แสดงใหเห็นวาแหลงของสมุนไพรก็ลดนอยลงดวยเชนเดียวกับ
การลดลงของหมอพื้นบาน ซึ่งช้ีใหเห็นวาภูมิปญญาพ้ืนบานก็คอย 
ๆ หายไป จึงมีความจําเปนตองอนุรักษภูมิปญญาเหลานี้ไว เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบวาใน
จํานวนพืชที่มีทอลําเลียงมากกวา 10,000 ชนิด ที่พบในประเทศ
ไทย มีการนํามาใชประโยชนไมถึงรอยละ 2 เนื่องจากยังขาดขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของพืชที่จะนําไปใชประโยชน
                                                                
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
ในดานตาง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสมุนไพรที่มี
สรรพคุณใชแกปวดเมื่อย และวิธีใช รวมทั้งเก็บตัวอยางพืช และ
สํารวจเอกลักษณพรรณพืช โดยขอมูลของสมุนไพรที่ใชแกปวด
เมื่อยนี้จักเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนา
เปนยาตอไปในอนาคต  
 
วิธีการศึกษา 
ในการสํารวจเก็บตัวอยางและตรวจเอกลักษณพรรณพืช
สมุนไพร ใชวัสดุและอุปกรณดังตอไปนี้ แผงอัดพันธุไมแหง ขวด
และน้ํายาดองพืช ถุงพลาสติก สมุดบันทึก กรรไกรตัดตนไม กลอง
ถายรูป ตูอบ และกลองจุลทรรศน พ้ืนที่ที่สํารวจเปนพ้ืนที่ที่หมอ
พ้ืนบานเขาไปเก็บสมุนไพรมาใชเปนประจํา มีความอุดมสมบูรณ
ไปดวยสมุนไพรพ้ืนบาน ผูวิจัยสํารวจสมุนไพรพ้ืนบานในประเทศ
ไทย 8 จังหวัด คือ คือ ชัยภูมิ (ธันวาคม 2537 - ตุลาคม 2539) 
นาน (ธันวาคม 2538 - ตุลาคม 2539) สุโขทัย (พฤศจิกายน 2538 
- กุมภาพันธ  2540) เพชรบูรณ (พฤศจิกายน 2538 - กุมภาพันธ  
2540) สุรินทร (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541) กระบี่ (มีนาคม - 
เมษายน 2542) ยโสธร (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543) 
อุบลราชธานี (พฤศจิกายน 2540 - มิถุนายน 2541, กันยายน 
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2541 - พฤษภาคม 2542, มีนาคม 2543 - กันยายน 2545, 
พฤศจิกายน 2550 - ตุลาคม 2551) ไดสัมภาษณหมอพ้ืนบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ ใช ช่ือ พ้ืนเมือง สวนที่ ใช เปนยารวมทั้ ง
สรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางพืชทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจ
เอกลักษณพืชดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบกับตัวอยางพืชที่
พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตรและหอพรรณไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ พืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ผลการศึกษา 
ในการสํารวจพืชสมุนไพรที่ใชแกปวดเมื่อย เก็บตัวอยางพรรณ
ไมไดทั้งหมด 55 วงศ 134 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 
จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 45 วงศ (112 ชนิด) พืชใบเล้ียงเด่ียว 7 
วงศ (17 ชนิด) พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ (3 ชนิด) และเฟรน 2 วงศ 
(2 ชนิด) (ตารางที่ 1) สมุนไพรที่ใชแกปวดเมื่อยเปนพืชที่จัดอยูใน 
54 วงศ (ตารางที่ 2) วงศพืชใบเล้ียงคูที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ 
Rubiaceae (15 ชนิด) รองลงมาคือ Annonaceae และ 
Euphorbiaceae (ชนิดละ 8 ชนิด) สกุลที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุด
พบ 1 สกุล คือ Hedyotis (พบ 3 ชนิด) สวนที่พบสกุลละ 2 ชนิด มี 
13 สกุลไดแก Argyreia,  Clerodendrum, Croton, Curcuma, 
Diospyros,  Globba, Jasminum, Lithocarpus, Marsdenia, 
Polygala, Salacia, Sauropus และ Spermacoce (ตารางที่ 2) 
สมุนไพรที่ใชแกปวดเมื่อยในรูปยาตํารับ 98 ชนิด รวมเปน 34 
ตํารับ (ตารางที่ 3) และใชเปนยาเดี่ยว 82 ชนิด  
 
สรุปผลการศึกษา  
อาการปวดเมื่อยในมนุษยมักเกิดจากการที่ตองทํางานหนักใน
แตละวัน การรักษาในปจจุบันยังนิยมใชผลิตภัณฑแผนปจจุบัน ซึ่ง
อาจกอใหเกิดอันตรายจากสารเคมีที่ใชนั้นได หากมีการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมจากขอมูลพ้ืนฐานโดยชุมชนตาง ๆ นี้ และพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑแผนโบราณ จักเปนการประหยัดงบประมาณจากการ
นําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศได โดยสรุปการศึกษานี้ได
รวบรวมและพิสูจนเอกลักษณของสมุนไพรพ้ืนบานที่มีฤทธิ์แกปวด
เมื่อย รวมถึงตํารับยาพื้นบานเพ่ือลดไข ขอมูลนี้จะเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยาตอไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยความสะดวกในการประสานงานใน
พ้ืนที่ที่สํารวจ คือแพทยพ้ืนบานผูใหความรูเกี่ยวกับการใชเปนยา
และจัดเก็บตัวอยางสมุนไพรทั้ง 7 ทาน คือ นายเติ่ม บัวทุม 
(ชัยภูมิ, เสียชีวิตแลว) นายบิน เหลาโกก (อุบลราชธานี, เสียชีวิต
แลว) นายพอวร จันทสาต (อุบลราชธานี) นางบังอร นิคม 
(อุบลราชธานี) นายเสริม ใจทัศณ (ยโสธร, เสียชีวิตแลว) นาย
ประพาส มาดขาว (ยโสธร) และนายชอบ สุขพินิจ (สุรินทร) 
 
 
 
ตารางที่ 1 สมุนไพรแกปวดเมื่อย 
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
 
ใบเลี้ยงคู 
ACANTHACEAE Phlogacanthus sp. (new species) ดีปลากั้ง ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz1 ทองพันชั่ง ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Thunbergia fragrans Roxb. var. 
vestita (Nees) Cramer2 
กระซานกกด/หนามแน
ขาว 
ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
AMARANTHACEAE Celosia argentia L.3 หงอนไกไทย ราก ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Cyathula prostrata (L.) Blume3 ควยงูแดง (พันงูแดง) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ANACARDIACEAE Mangifera indica L.4 มะมวง ราก ตํารับ 2 ตมน้ําดื่ม 
ANNONACEAE Dasymaschalon lomentaceum Finet 
& Gagnep.5 
โปรงกิ่ว ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Desmos chinensis Lour.6 สายหยุด ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Desmos dumosus (Roxb.) Safford6 กวางนอน (ตีนตั่ง) ลําตน, ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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ตารางที่ 1 (ตอ) สมุนไพรแกปวดเมื่อย 
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
 Polyalthia cerasoides (Roxb.) 
Bedd.6 
กะเจียน ราก ตํารับ 3 ตมน้ําดื่ม 
 Polyalthia debilis (Pierre) Finet & 
Gagnep.6 
ลกคก (กลวยเตา) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Polyalthia parviflora Ridl.6 หมากเก็บ (กําลังวัวเฉ
ลิง) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Uvaria cordata (Dunal) Alston7 นมชาง ลําตน, 
เปลือกตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Xylopia vielona Pierre 8 กะทาง/กลวยนอย ลําตน ยาเดี่ยว/ ตํารับ 4 ตมน้ําดื่ม 
APOCYNACEAE Aganonerion polymorphum Pierre 
ex Spire9 
สมลม ราก ยาเดี่ยว/ตํารับ 5 ตมน้ําดื่ม 
 Alyxia schlachter H.Lév.9 ตังตุน (ชะลูดชอสั้น) ราก ตํารับ 6 ตมน้ําดื่ม 
 Holarrhena curtisii King & Gamble9 มูกนอย (พุดทุง) ราก/ลําตน ตํารับ 7 ตมน้ําดื่ม 
 Ichnocarpus fructescens R.Br.9 เครือซูดแดง (เครือปลา
สงแดง) 
ราก ยาเดี่ยว ฝนน้ํารับประทานหรือฝน
น้ําทา 
ARALIACEAE Schefflera elliptica (Blume) Harms10 พญามือเหล็ก (นิ้วมือ
พระนารายณ) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ANCISTROCLADA-
CEAE 
Ancistrocladus tectorius (Lour.) 
Merr.11 
หางกวางผู (ลิ้นกวาง) ราก ตํารับ 8 ตมน้ําดื่ม 
ASCLEPIADACEAE Cryptolepis buchanani Roem. & 
Markgr.10 
เครือเถาเอ็น  
(เถาเอ็นออน) 
ลําตน ตํารับ 9 ตมน้ําดื่ม 
 Gymnema griffithii Craib10 ประสงคขาว (แตงแพะ) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hoya multiflora Blume10 ตังน้ํา (กลวยไมพันงู) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Marsdenia cambodiensis Costa10  ประดงเสน (หมักจี่) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Marsdenia tennacissima (Roxb.) 
Moon10 
เครือเขาคอน (ไทสง
ขาว) 
ราก ยาเดี่ยว/ตํารับ 
10 
ตมน้ําดื่ม 
 Tylophora rotundifolia Ham. & 
Wight10 
ตูบหมูบเครือ (กอมกอ
ลอดขอน) 
ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
BORAGINACEAE Heliotropium strigosum Willd.13 หญานกยูง ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
CELASTRACEAE Euonymus cochinchinensis Craib14 นางใย (มหากาหนัง) ใบ ยาเดี่ยว ตําพอก 
 Salacia chinensis L.14 ตาไก (กําแพงเจ็ดชั้น) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Salacia verrucosa Wight14 ตากวางแดง (ตากวาง) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Siphonodon celastrinius Griff.14  ดูกขาว (มะดูก) แกน ตํารับ 11 ตมน้ําดื่ม 
   ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
COMPOSITAE Elephantopus scaber L.15 โดไมรูลม ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือดองเหลา
ดื่ม 
CONNARACEAE Connarus semidecandrus Jack16 ตองตีบ (ถอบแถบ
เครือ) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Ellipanthes tomentosus Kurz var. 
tomentosus16 
โสมนกแขก (คํารอก) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
CONVOLVULACEAE Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy17 เครือเอ็นออน (เครือพู
เงิน)  
ราก ตํารับ 12 ตมน้ําดื่ม 
 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy17 เถาหมากวาง (หุน) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําอาบ 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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DILLENIACEAE Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) 
Pierre ex Craib18  
ลิ้นแฮดเครือ 
(รสสุคนธ) 
ราก ตํารับ 13 ตมน้ําดื่ม 
EBENACEAE Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.98 หลังดํา (ลําบิด) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Diospyros castanea (Craib) 
Fletch.19 
เก็ดดํา (ตะโกพนม) กิ่งและใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ERYTHROXYLA-
CEAE 
Erythroxylum cambodianum 
Pierre20 
ฮุนไฮ (ตานครบ) ราก ยาเดี่ยว/ตํารับ 
14 
ตมน้ําดื่ม 
EUPHORBIACEAE Antidesma puncticulatum Miq.21 มะเมา (เมาหลวง) ลําตน ตํารับ 15 ตําพอก 
 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) 
Baill.21  
เหมือดคน (โลด) ลําตน ตํารับ 15 ตําพอก 
 Croton crassifolius Geiseler21 พังคี ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Croton roxbughii N.P.Balakr.21 เปลาใหญ ใบ ตํารับ 16 ตําพอก 
 Glochidion rubrum Blume22 ตานา (กระดุมผี) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Mallotus repandus Müll.Arg.22 โคคลาน (มะกายเครือ) ลําตน ตํารับ 17 ตมน้ําดื่ม 
 Sauropus androgynus (L.) Merr.22 ผักหวานบาน ลําตน, ราก ตํารับ 1,18 ตมน้ําดื่ม 
 Sauropus hirsutus Beille22 เหมือดดิน (ผักหวาน) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตําพอก 
FAGACEAE Lithocarpus harmandii (Hickel & 
A.Camus) A.Camus23 
กอพุม (กอขี้หนู) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Lithocarpus polystachyus (Wall. Ex 
ADC.) Rehder.23 
กอขี้หมู (กอนก) ลําตน, ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
GESNERIACEAE Paraboea harroviana (Craib) 
B.L.Burtt24 
อมหิน (ชาฤๅษีเล็ก) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตําพอก 
 Streptocarpus orientalis Craib24 อมหิน ทั้งตน ยาเดี่ยว ตําพอก 
GUTTIFERAE Calophylum thorelii Pierre25 พะอุง/พะองน้ํา 
(กะทังหัน)
  
ใบ ตํารับ 19 ตมน้ําดื่ม 
IRVINGIACEAE Irvingia malayana Oliv.26 บกคาย (กระบก) เปลือกตน ตํารับ 15 ตําพอก 
LABIATAE Anisochilus harmandii Doan27  ยางดํา (ครูมวย) ลําตน ตํารับ 20 ตมน้ําดื่ม 
 Clerodendrum disparifolium Blume28 ขอยดํา (ดังหวาย) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Clerodendrum paniculatum L. var. 
paniculatum28 
พวงพี (นมสวรรค)
  
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Glossocarya siamensis Craib29 โคคลาน (แกแลขาว) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hymenopyramis pavifolia 
Moldenke30 
ประดงเหลี่ยม (ขาเปย)
  
แกน ตํารับ 21 ตมน้ําดื่ม 
 Vitex quinata (Lour.) F.N.Will.31 หมากจะลางคาง 
(อีแปะ) 
แกน/ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hyptis suaveolens (L.) Poit.32 ขี้ดังชาง (แมงลักคา) ราก ตํารับ 22 ตมน้ําดื่ม 
LEEACEAE Leea setuligera Clarke33 กําลังเลือดคาง 
(กะตังใบเล็ก) 
ราก ตํารับ 14 ตมน้ําดื่ม 
LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 
Cassia fistula L.34 คูน (ราชพฤกษ) เปลือกตน ตํารับ 18,23 ตมน้ําดื่ม 
 Senna alata (L.) Roxb.34 ชุมเห็ดเทศ ดอก, ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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วิธีใช 
LEGUMINOSAE- 
MIMOSOIDEAE 
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. 
kerrii (Roxb.) Taub. var. kerrii 
(Craib & Hutch.) I.C.Nielsen35 
แดง ลําตน ตํารับ 23 ตมน้ําดื่ม 
LEGUMINOSAE-
PAPILIONMOIDEAE 
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites 
subsp. pulchellus36   
กระซามะขามเครือ 
(มะขามเครือ) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Indigofera galegoides DC. 37 ครามปา ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Phyllodium longipes (Craib) 
Schindl.38 
กาสามปก, เกล็ดลิ่น
ใหญ (เกล็ดปลา) 
ราก ตํารับ 8 ตมน้ําดื่ม 
 Uraria crinita (L.) Desve DC.39 หางกระรอก (หางหมา
จอก) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
LORANTHACEAE Helixanthera paratifica Lour.40 ฝากดิน (กาฝากกอ) ลําตน ตํารับ 24 ตมน้ําดื่ม 
MELASTOMACEAE Memecylon myrsinoides Blume41-2
  
เหมือดแอใหญ (พลอง
แกมอน) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Osbeckia nepalensis Hook.f.43 เอ็นอาน้ํา ราก ตํารับ 25 ตมน้ําดื่ม 
 Sonerila erecta Jack43  กระซาหิน (พันซี) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
MENISPERMACEAE Tinospora crispa (L.) Miers ex 
Hook.f. & Thomson44  
เครือเขาฮอ 
(บอระเพ็ด) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
MORACEAE Broussonetia kurzii (Hook.f.) 
Corner45 
มวกขาว (สะแล) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
MORINGACEAE Moringa oleifera Lam.46 มะคอนกอม (มะรุม) เปลือกตน ตํารับ 15 ตําพอก 
MYRISTICACEAE Knema angustifolia (Roxb.) Warb.47 กําลังเลือดมา (มะมวง
เลือดนอย) 
ลําตน ตํารับ 26 ตมน้ําดื่มหรือแชน้ําอาบ 
MYRTACEAE Tristaniopsis burmanica (Griff.) 
Peter C.Wilson & J.T.Materh. var. 
rufescens J.Parn. & Nic 
Lughadha48 
กาว  แกน ตํารับ 27 ตมน้ําดื่ม 
OCHNACEAE Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis49 หูกวาง (ชางนาว) ราก/ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Ochna integerrima (Lour.) Merr.49  ชางนาว (ตานเหลือง) ราก/ลําตน ตํารับ 28 ตมน้ําดื่ม 
OLACACEAE Olax psittacorum (Willd.) Vahl50 อีทก (กะทกรก) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
OLEACEAE Chionanthus velutinus (Kerr) 
P.S.Green51 
เฟยฟาน (เขี้ยวฟาน) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Jasminum funale Decne. subsp. 
funale51 
ไสไก  ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Jasminum lanceolaria Roxb. subsp. 
lanceolaria51 
ไสไกเครือ (มะลิวัลย) ลําตน ตํารับ 26 ตมน้ําดื่มหรือแชน้ําอาบ 
OXALIDACEAE Averrhoea carambola L. 52 มะเฟอง ราก ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
PHYLLANTHACEAE  Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) 
Beille22  
มะยมปา (ผักยอดทอง) 
  
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
POLYGALACEAE Polygala chinensis L.53 เนียมนกเขาตัวผู (คํา
เตี้ย)  
ราก/ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Polygala erioptera DC.53  เนียมแมงดา ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ROSACEAE Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex 
Ker54 
คันคาก แกน ตํารับ 30 ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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RUBIACEAE Chassalia curviflora (Wall.) 
Thwaites var. ophioxyloides 
(Wall.) Deb & Krishna55 
เข็มแดง ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Dioecrescis erythroclada (Kurz) 
Tirveng.55 
มุยแดง (มะคังแดง) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hedyotis bahii J.F.Maxwell55  หญาเข็มบะ (ตอง
แหงบะไห) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hedyotis gracilipes (Craib) Fuguoka 
var. longicalyx Fuguoga55 
หญากวงสะเด็นหิน 
(เนียมนกเขา) 
ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hedyotis verticillata (L.) Lam.55 หญาลิ้นงู (ตองแหงหิน) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb.551 
อุโลก (สมกบ) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Morinda elliptica Ridl.55 ยอปา ใบ ตํารับ 16 ตําพอก 
 Mussaenda kerrii Craib55 เครือกระเบื้อ 
(กัลปพฤกษเครือ) 
ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Neonauclea sessilifolia Merr.55 ตับเตา (กระทุมหูกวาง) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Prismatomeris sessiliflora Pierre ex 
Pit.55 
ขาวสารเตี้ย (เสี้ยวเงิน
เลียง) 
ราก ตํารับ 29  ตมน้ําดื่ม 
 Rothmannia wittii (Craib) Bremek.55
  
หมักมอ แกน/ลําตน ตํารับ 
11,22,31,32  
ตมน้ําดื่ม 
 Spermacoce latifolia Aubl.55  หญาไสไก (หญาทา
พระ)  
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Spermacoce verticillata L.55  มุงกระตาย (กระดุมใบ
ใหญ) 
ลําตน ตํารับ 32 ตมน้ําดื่ม 
 Xantonnea parvifolia Craib55  เกียงปน, เจียงมืน 
(ครอบจักรวาล) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Uncaria homomalla Miq.55 เขาควายแมวอง (โงบ) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
RUTACEAE Feroniella lucida (Scheff.) Swingle56   ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือฝนน้ํา
รับประทาน 
 Micromelum glanduliferum 
B.Hansen56 
ชะมัดนอย (สมัดนอย) ใบ ตํารับ 16 ตําพอก 
 Toddalia asiatica (L.) Lam.56 แฮนจงอาง (เครืองูเหา) ลําตน ตํารับ 26 ตมน้ําดื่มหรือแชน้ําอาบ 
SCROPHULARIA-
CEAE 
Centanthera siamensis T.Yamaz.57
  
กระซากระตาย (หญา
ดอกลําโพง) 
ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Torenia hirsutissima Bonati57 กระซานกเขา 
(มณเฑียรทอง) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
STERCULIACEAE Helicteres hirsuta Lour.58  เพี้ยพาน (ปอดอน) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
THYMELAEACEAE Wigstroemia ridleyi Gamble59  ปอเหือง (ปอฟาน) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
TILIACEAE Microcos tomentosa Sm.60 หมากคอม (พลับพลา)  แกน ตํารับ 11,29 ตมน้ําดื่ม 
VERBENACEAE Congea tomentosa Roxb.61 เครือเค็ง (เครือออน) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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ตารางที่ 1 (ตอ) สมุนไพรแกปวดเมื่อย 
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
      
ใบเลี้ยงเดี่ยว 
ARACEAE Pothos scandens L.62 หวายตะมอย (ตะเข็บ) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Pothos seemanii Schott62 หวายตะมอย ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
DIOSCOREACEAE Dioscorea bulbifera L.63-64 มันอีลุม (วานพระฉิม) หัว ตํารับ 2 ตมน้ําดื่ม 
GRAMINEAE  Cymbopogon winterianus Jowitt.65  ตะไครหอม ใบ ตํารับ 15 ตําพอก 
 Saccharum officinarum L.65 ออยแดง (ออย) ลําตน ยาเดี่ยว เผาไฟเอาควันรม 
HEMEROCALLIDA-
CEAE 
Dianella ensifolia (L.) DC.66  หางไกเถื่อน (หญาหนู
ตน) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ORCHIDACEAE Brachycorythis helferi (Rchb.f.) 
Summerh67 
คุณทึง (ทาวคูลู) หัว ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Gastrochilus obliguus (Lindl.) 
Kuntze68 
ลิ้นกระบือนอย (เสือเหลือ ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Habenaria dentata (Sw.) Schltr.68 คูลู (นางอั้วนอย) ทั้งตน, หัว ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
SMILACACEAE Smilax glabra Roxb.69 ขาวเย็นใต (ยาหัว) เหงา ตํารับ 31 ตมน้ําดื่ม 
ZINGIBERACEAE Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & 
R.M.Sm.70 
ขาโคม   เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Curcuma longa L.70  ขม้ินชัน (ขม้ิน) เหงา ตํารับ 15 ตําพอก 
 Curcuma parviflora Wall.70 กระเจียวขาว
  
เหงา ยาเดี่ยว/ตํารับ 34 ตมน้ําดื่ม 
 Globba laeta K.Larsen70 เขาพรรษา (กระชาย
ขาว)  
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Globba winitii C.H.Wrigh70 เขาพรรษา (กลวยจะ
กะหลวง) 
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Zingiber montanum (Koenig) Link 
ex Dietr.70 
ไพล เหงา ตํารับ 34 ตําพอก 
 Zingiber wrayi Ridl.70 ปุดหนังแหง (ปุด
หวาน) 
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 
พืชเมล็ดเปลือย 
GNETACEAE Gnetum latifolium Blume var. 
funticulare (Blume) Markgr.71 
มวยขาว (มะหนวย)
  
ลําตน ยาเดี่ยว/ตํารับ 9 ตมน้ําดื่ม 
 Gnetum macrostachum Hook.f.71 มวยแดง (เม่ือยดูก) ลําตน ยาเดี่ยว/ตํารับ 9  ตมน้ําดื่ม 
 Gnetum montanum Markgr.71 มวยขาว (เม่ือย)
  
ลําตน ยาเดี่ยว/ตํารับ 9 ตมน้ําดื่ม 
 
เฟรน 
PTERIDACEAE Pteris vittata L.72 กูดดง (กูดหมาก) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
SCHIZAEACEAE Lygodium flexuosum Sw.73 หญายายเภา ใบ, ลําตน ตํารับ 33 ตมน้ําดื่ม 
 * ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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ตารางที่ 2 วงศสมุนไพรแกปวดเมื่อย 
วงศ จํานวนวงศ /  
จํานวนพืชในแตละวงศ 
ใบเลี้ยงคู (45 วงศ / พืช 112 ชนิด) 
Rubiaceae 1/15 = 15 
Annonaceae, Euphorbiaceae 2/8 = 16 
Labiatae 1/7 = 7 
Asclepiadaceae, Leguminosae (Leguminosae – Papilionoideae 4 / Leguminosae – Caesalpinioideae 2/ 
Leguminosae – Mimosoideae 1)  
2/6 = 12 
Apocynaceae, Celastraceae 2/4 = 8 
Acanthaceae, Melastomaceae, Oleaceae, Rutaceae 4/3 = 12 
Amaranthaceae, Connaraceae, Convolvulaceae, Ebenaceae, Fagaceae, Gesneriaceae, Ochnaceae, Polygalaceae, 
Scrophulariaceae 
9/2 = 18 
Anacardiaceae, Ancistrocladaceae, Araliaceae, Boraginaceae, Compositae, Dilleniaceae, Erythroxylaceae, 
Guttiferae, Irvingiaceae, Leeaceae, Loranthaceae, Menispermaceae, Moraceae, Moringaceae, Myristaceae, 
Myrtaceae, Olacaceae, Oxalidaceae, Phyllanthaceae, Rosaceae, Sterculiaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae, 
Verbenaceae 
24/1 = 24  
ใบเลี้ยงเดี่ยว (7 วงศ / พืช 17 ชนิด) 
Zingiberaceae 1/7 = 7 
Orchidaceae 1/3 = 3 
Araceae, Gramineae  2/2 = 4 
Dioscoreaceae, Hemerocallidaceae,  Smilacaceae 3/1 = 3 
พืชเมล็ดเปลือย (1 วงศ / พืช 3 ชนิด)  
Gnetaceae 1/3 = 3 
เฟรน (2 วงศ / พืช 2 ชนิด) 
Pteridaceae, Schizaeaceae  2/1 = 2 
 
ตารางที่ 3 ตํารับยาแกปวดเมื่อย 
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
1 หงอนไกไทย Celosia argentia L. Amaranthaceae ราก 
 สามสิ Asparagas racemosus Willd. Asparagaceae ราก 
 มันแกว Psophocarpus tetragonolobus DC. Leguminosae – Papilionoideae ราก 
 ผักหวานบาน Sauropus androgynus (L.) Merr. Euphorbiaceae ราก 
2 มะเฟอง Averrhoea carambola L. Oxalidaceae ราก 
 มันอีลุม (วานพระฉิม) Dioscorea bulbifera L. Dioscoreaceae หัว 
 มะมวง Mangifera indica L. Anacardiaceae ราก 
3 กะเจียน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd. Annonaceae ราก 
 ตอไส Allophyllus cobbe (L.) Raeusch. Sapindaceae ราก 
 ทองแมว Gmelina elliptica Sm. Labiatae ราก 
 ทุมพาย (กระทุมโคก) Mitragyna hirsuta Havil. Rubiaceae เปลือกตน 
 ตะกู (กานเหลือง) Nauclea orientalis (L.) L. Rubiaceae ราก 
4 กะทาง/กลวยนอย Xylopia vielona Pierre Annonaceae ลําตน 
 เฉียงพรานางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rhyzophoraceae ลําตน 
 มุยแดง (มะคังแดง) Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. Rubiaceae ลําตน 
 เหมือดโลด (เหมือดหอม) Symplocos racemosa Roxb. Symplocaceae ลําตน 
5 สมลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire Apocynaceae ราก 
 ดูกขาว (มะดูก) Siphonodon celastriniuss Griff.         Celastraceae ราก 
    (ตอ) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตํารับยาแกปวดเมื่อย 
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
6 ตังตุน (ชะลูดชอสั้น) Alyxia schlachter H.Lév. Apocynaceae ราก 
 เครือไทสง (เถาประสงค) Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. Asclepiadaceae ราก 
7 มูกนอย (พุดทุง) Holarrhena curtisii King & Gamble Apocynaceae ราก/ลําตน 
 โมกหลวง (โมกใหญ) Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall. 
ex G.Don 
Apocynaceae ราก 
8 หางกวางผู (ลิ้นกวาง) Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. Ancistrocladaceae ราก 
 เกล็ดลิ่นใหญ (เกล็ดปลา) Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Leguminosae – Papilionoideae ราก 
9 มะหนวย/ เม่ือยดูก/เม่ือย Gnetum latifolium Blume var. funticulare 
(Blume) Markgr./ Gnetum macrostachum 
Hook.f./ Gnetum montanum Markgr. 
Gnetaceae ลําตน 
 เครือเถาเอ็น (เถาเอ็นออน) Cryptolepis buchanani Roem. & Markgr. Asclepiadaceae ลําตน 
10 เครือเขาคอน (ไทสงขาว) Marsdenia tennacissima (Roxb.) Moon Asclepiadaceae ราก 
 เดื่อหอม (มะเดื่อหอม) Ficus hirta Vahl Moraceae ราก 
11 ดูกขาว (มะดูก) Siphonodon celastriniuss Griff.         Celastraceae แกน 
 คอมสม (พลับพลา) Microcos tomentosa Sm. Tiliaceae แกน 
 หมักมอ Rothmannia wittii (Craib) Bremek Rubiaceae แกน 
12 เครือเอ็นออน (เครือพูเงิน) Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy Convolvulaceae ราก 
 ตาไก (กําแพงเจ็ดชั้น) Salacia chinensis L. Celastraceae ลําตน 
 ตากวางแดง (ตากวาง) Salacia verrucosa Wight Celastraceae ลําตน 
13 ลิ้นแฮดเครือ (รสสุคนธ) Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre 
ex Craib   
Dilleniaceae ราก 
 วานอ่ึง Eulophia macrobulbon (Parish & Rchb.f.) 
Hook.f. 
Orchidaceae หัว 
14 กําลังเลือดคาง (กะตังใบเล็ก) Leea setuligera Clarke Leeaceae ราก 
 ฮุนไฮ (ตานครบ) Erythroxylum cambodianum Pierre Erythroxylaceae ราก 
15 เหมือดคน (โลด) Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.  Euphorbiaceae ลําตน 
 มะเมา (เมาหลวง) Antidesma puncticulatum Miq. Euphorbiaceae ลําตน 
 บกคาย (กระบก) Irvingia malayana Oliv. Irvingiaceae เปลือกตน 
 มะคอนกอม (มะรุม) Moringa oleifera Lam. Moringaceae เปลือกตน 
16 เปลาใหญ Croton roxburghii N.P.Balakr. Euphorbiaceae ใบ 
 ขม้ินชัน (ขม้ิน)  Curcuma longa L. Zingiberaceae เหงา 
 ตะไครหอม Cymbopogon winterianus Jowitt.  Gramineae ใบ 
 ชะมัดนอย (สมัดนอย) Micromelum glanduliferum B.Hansen Rutaceae ใบ 
 ยอปา Morinda elliptica Ridl. Rubiaceae ใบ 
 ไพล Zingiber  montanum (Koenig) Link ex Dietr. Zingiberaceae เหงา 
17 โคคลาน (มะกายเครือ) Mallotus repandus Müll.Arg. Euphorbiaceae ลําตน 
 โดไมรูลม Elephantopus scaber L. Compositae ลําตน 
 ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus  (L.) Kurz Acanthaceae ใบ 
18 ผักหวานบาน Sauropus androgynus (L.) Merr. Euphorbiaceae ลําตน, ราก 
 มะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Leguminosae – Caesalpinioideae เมล็ด 
 ขม้ินเครือ Arcangelisia flava  Merr. Menispermaceae ลําตน 
 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae แกน 
 สะแอะ Capparis zeylanica L. Capparaceae ใบ 
 คูน (ราชพฤกษ) Cassia fistula L. Leguminosae – Caesalpinioideae แกน 
 แกงขี้พระรวง Celtis timorensis Span. Ulmaceae ลําตน 
 คนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr.  Simaroubaceae ลําตน 
    (ตอ) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตํารับยาแกปวดเมื่อย 
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
ตํารับ 18 (ตอ)    
 กวาวเครือดํา (สะบาลิง) Mucuna macrocarpa Wall Leguminosae – Papilionoideae เมล็ด 
 ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae – Caesalpinioideae ทั้งตน 
19 พะองน้ํา (กะทังหัน) Calophylum thorelii Pierre Guttiferae ใบ 
 หนามแทง Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 
Tirveng 
Rubiaceae ราก 
 เครือเขาคํา (สังวาลพระอินทร) Cassytha filiformis L. Lauraceae ทั้งตน 
20 ยางดํา (ครูมวย) Anisohilus harmandii Doan Labiatae ลําตน 
 ยางแดง Dipterocarpus tubinatus C.F.Gaertn. Dipterocarpaceae ลําตน 
21 ประดงเหลี่ยม (ขาเปย) Hymenopyramis parvifolia Moldenke Labiatae แกน 
 ดูกไหล (ขันทองพยาบาท) Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. Euphorbiaceae แกน 
 ไซสู (ชิงชี่) Capparis micracantha DC. Capparaceae แกน 
 พญายา (กระแจะ) Naringi crenulata  (Roxb.) Nicolson Rutaceae แกน 
22 ขี้ดังชาง (แมงลักคา) Hyptis suaveolens (L.) Poit. Labiatae ราก 
 หมักมอ Rothmannia wittii (Craib) Bremek Rubiaceae แกน 
 ฝางแดง (ฝาง) Caesalpinia sappan L. Leguminosae – Caesalpinioideae แกน 
23 คูน (ราชพฤกษ) Cassia fistula L. Leguminosae – Caesalpinioideae ราก 
 กรวย (กรวยปา) Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia Flacourtiaceae ราก 
 ตานกกด (คํารอก) Ellipenthus tomentosus Kurz var. tomentosus Connaraceae ลําตน 
 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii 
(Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) 
I.C.Nielsen 
Leguminosae – Mimosoideae ลําตน 
24 ฝากดิน (กาฝากกอ) Helixanthera paratifica Lour. Loranthaceae ลําตน 
 กาฝากมะมวง Dendropthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae ลําตน 
25 เอ็นอานอย Osbeckia chinensis L. Melastomaceae ราก 
 เอ็นอาน้ํา Osbeckia nepalensis Hook.f. Melastomaceae ราก 
 เอ็นอาขน Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Kawl Melastomaceae ราก 
26 กําลังเลือดมา (มะมวงเลือด
นอย) 
Knema angustifolia (Roxb.) Warb. Myristicaceae ลําตน 
 ไสไกเครือ (มะลิวัลย) Jasminum lanceolaria Roxb. subsp. 
lanceolaria 
Oleaceae ลําตน 
 แฮนจงอาง (เครืองูเหา) Toddalia asiatica (L.) Lam. Rutaceae ลําตน 
27 กาว Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter 
C.Wilson & J.T.Materh. var. rufescens 
J.Parn. & Nic Lughadha 
Myrtaceae แกน 
 หิ่งหอ (คําบูชา) Crotalaria albida Heyne ex Roth Leguminosae – Caesalpinioideae ทั้งตน 
 หิ่งหาย (หิ่งหายใบเล็ก) Crotalaria juncea L. Leguminosae – Caesalpinioideae ทั้งตน 
28 ชางนาว (ตานเหลือง) Ochna integerrima (Lour.) Merr.  Ochnaceae ราก, ลําตน 
 ยางแดง Dipterocarpus tubinatus C.F.Gaertn. Dipterocarpaceae ราก 
29 ขาวสารเตี้ย (เสี้ยวเงินเลียง) Prismatomeris sessiliflora Pierre ex Pit. Rubiaceae ราก 
 คอมสม (พลับพลา) Microcos tomentosa Sm. Tiliaceae แกน 
 ดูกขาว (มะดูก) Siphonodon celastriniuss Griff.         Celastraceae แกน 
30 คันคาก Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker Rosaceae แกน 
 รางแดง Ventilago denticulate Willd. Rhamnaceae ลําตน 
31 หมักมอ Rothmannia wittii (Craib) Bremek Rubiaceae แกน 
 เกียงปน (ครอบจักรวาล) Xantonnea parvifolia Craib Rubiaceae ราก 
    (ตอ) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตํารับยาแกปวดเมื่อย 
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
32 มุงกระตาย (กระดุมใบใหญ) Spermacoce verticillata L. Rubiaceae ลําตน 
 หมักมอ Rothmannia wittii (Craib) Bremek Rubiaceae ลําตน 
 ยางแดง Dipterocarpus tubinatus C.F.Gaertn. Dipterocarpaceae ลําตน 
 ยางดํา (ครูมวย) Anisohilus harmandii Doan Labiatae ลําตน 
33 ขาวเย็นใต (ยาหัว) Smilax glabra Roxb. Smilacaceae เหงา 
 หญายายเภา Lygodium flexuosum Sw. Schizaeaceae ใบ, ลําตน 
34 กระเจียวขาว  Curcuma parviflora Wall. Zingiberaceae เหงา 
 เรว (กระวานปา) Amomum uliginosum Koenig Zingiberaceae เหงา 
 วานมหาเมฆ Curcuma aeruginosa Roxb. Zingiberaceae เหงา 
 ไพล Zingiber  montanum (Koenig) Link ex Dietr. Zingiberaceae เหงา 
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